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Patrice Duran
1 Patrice  Duran  est  professeur  à  l’Ecole  normale  supérieure  de  Cachan.  Ses  domaines
d’enseignement et de recherche sont la théorie sociologique, la sociologie politique, la
sociologie de l’action publique, la sociologie des organisations et la sociologie du droit.
2 Patrice Duran ist Professor an der Ecole normale supérieure in Cachan. Seine Lehr- und
Forschungsschwerpunkte  sind:  soziologische  Theorie,  politische  Soziologie,  Soziologie
des öffentlichen Handelns, Organisationssoziologie, Rechtssoziologie.
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